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Для забезпечення надійної роботи механізмів машин необхідно 
підвищити зносостійкість їх вузлів тертя. Традиційні технології 
підвищення зносостійкості поверхонь деталей ґрунтуються на 
оптимізації вибору матеріалів трибоелементів, режимів їх термічної та 
хіміко-термічної обробки, поверхневого пластичного деформування, 
наплавлення, напилювання та інших процесах нанесення покриттів. 
Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки. Однак, враховуючи 
те, що в процесі тертя зношується тільки поверхневий шар, то 
перевагу в виборі методів підвищення зносостійкості краще віддавати 
поверхневому зміцненню. 
Одним з перспективних напрямів поліпшення експлуатаційних 
властивостей трибоелеметів машин та механізмів є зміцнення 
поверхневого шару електромеханічною обробкою, а саме, 
електроконтактною цементацією. Навуглецювання поверхні деталей з 
низько вуглецевої сталі проводять із використанням дисперсного 
вуглецевого матеріалу, що володіє високою електропровідністю та 
достатнім електричним опором для забезпечення швидкого нагрівання 
до високих температур. Під дією тиску електроду і електричного 
струму, що пропускається через  систему сталь – дисперсний вуглець 
створюється навуглецьована зона, розміри якої залежать від форми 
електроду. 
Після звичайної цементації, тривалістю до 8 годин,  вміст 
вуглецю в поверхневому цементованому шарі не перевищує 1,1%. 
Обов’язковим після цементації є проведення гартування, тобто 
одержання мартенситної структури, що і забезпечує потрібні 
властивості поверхні та серцевини деталей. При електроконтактній 
цементації ефективне використання вуглецевих матеріалів для 
навуглецювання сталі перевищує 50 % і наближається до 100 %. 
Тривалість електроконтактної цементації  скорочено до хвилин та 
секунд.  
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